


























































































































































































































































































































































































































































































・2008年 9 月29日－10月 3 日、「貸付担保法に関する問題」
（Probleme des Kreditsicherungsrecht）、バーデン─ヴュルテンベルク州、トリーア





（Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Familienkonflikt－Beschleunigtes Familienverfahren）、
ブランデンブルク州、ヴストラウ
・2008年 9 月29日－10月 3 日、「経済刑法における今日的要点」
（Aktuelle Schwerpunkte im Wirtschaftsstrafrecht）、実施州記載なし、ヴストラウ
・2008年10月 6 日－10月10日、「両親間の暴力による子の福祉の危機および仲裁裁判に関する
法律改正法の子どもの権利に関する観点」
（Kindeswohlgefährdung durch elterliche Partnerschaftsgewalt und die kindschaftsrechtlichen
Aspekte der FGG-Novelle）、ザールラント州、トリーア
・2008年10月 6 日－10月10日、「社会法典Ⅱに関する裁判の今日的発展」




（Flexibler Richtereinsatz und effektive Dienstaufsicht als taugliche Mittel zur Vermeidung
überlanger Verfahrensdauer ?）、ブレーメン州、ヴストラウ
・2008年10月 6 日－10月10日「少年犯罪法における今日的要点」



























・2008年 2 月24日－ 3月 1日「刑事訴訟手続きにおける性暴力被害者の扱い、とくに子どもと
青少年の扱い」（Der Umgang mit Opfern sexueller Gewalt innerhalb des Strafverfahrens, insb.
mit Kindern/Jugendlichen）、ブランデンブルク州、ヴストラウ
・2008年 4 月 7 日－ 4 月12日、「養育権および面接交渉権における子どもと両親からの司法的
聴取」（Die richterliche Anhörung von Kindern und Eltern in Sorge- und Umgangsrechtsver-
fahren）、ヘッセン州、ヴストラウ
・2008年 6 月15日－ 6月22日「婚姻・家族法概論」（Einführung in das Ehe- und Familienrecht）、
ザクセン州、ヴストラウ
・2008年 8 月17日－ 8 月24日「法、暴力、攻撃」（Recht, Gewalt, Aggression）、シュレスヴィ
ヒ─ホルシュタイン州、トリーア（このコースでは、家族における暴力も扱うと紹介されて
いる）
・2008年 8 月31日－ 9月 6日「上（中）級者向けの家族法」（Familienrecht für Fortgeschrittene）、
ノルトライン─ヴェストファーレン州、トリーア
・2008年 9月 7日－ 9月13日、「家庭内暴力―家族法と刑法の観点、ストーキングと児童虐待」







































































































を中心に―」（一）（二）『甲南法学』46巻 4 号27－73頁、47巻 2 号159－222頁。
佐藤岩夫（2001）「ドイツの法曹」『比較法研究』63号、14－25頁。
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